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SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO 
Presentamos la tesis titulada: Desempeño de Los Comités de Gestión y la 
Gestión Institucional en  la  Institución Educativa 2009  Fe  y Alegría N° 2, Período 
2013; en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo;  para obtener el grado de: Magíster en Gestión Pública. 
La presente investigación realizada es de tipo correlacional y busca determinar la 
relación entre las variables: Comités de Gestión y Gestión Institucional. Está 
estructurada en cuatro capítulos. En el primero se expone el planteamiento del 
problema. En el capítulo dos se presenta el marco teórico, las concepciones 
fundamentales con respecto a las variables en estudio.  En el tercer capítulo se 
muestra como se ha desarrollado la metodología de la investigación.  El cuarto 
capítulo está dedicado a la presentación y análisis de resultados.  Finalizando con 
las conclusiones, sugerencias a las que se llegó luego del análisis de las variables 
del estudio, referencias bibliográficas y anexos. 
Esperamos pues, que esta investigación sirva de referencia para estudios 
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La presente investigación Titulada “Desempeño de los Comités de Gestión y la 
Gestión Institucional en la Institución Educativa 2009 Fe y Alegría N° 2, periodo 
2013” tiene como objetivo general determinar cómo el funcionamiento de los 
Comités de Gestión han influido en la calidad de la gestión institucional de la 
Institución Educativa 2009 Fe y Alegría Nº 2 durante el año 2013”. 
 
La investigación es correlacional, cuyo objetivo principal fue determinar la 
relación que existe entre la función de los Comités de Gestión y la gestión de la 
institución educativa 2009 Fe y Alegría N° 2 del distrito de San Martin de Porres – 
Lima durante el año 2013. Las unidades de análisis estuvieron conformadas por 
62 docentes, asimismo para recoger los datos, se aplicó una encuesta con 
preguntas  cerradas de alternativas múltiples, para procesar los datos se utilizó 
programas de cálculo estadístico, habiéndose encontrado correlación entre las 
variables de estudio.  
 
De acuerdo a los resultados se determinó que existe una correlación entre 
ambas variables de estudio (Comités de Gestión y Gestión Institucional), ya que al 
contrastar los resultados obtenidos en los cálculos de rho Spearman respecto a la 
hipótesis general nula resulta el valor de la tabla 11, lo cual se interpreta que no 
existe una relación estadística significativa; por lo tanto se rechaza la hipótesis 
nula, aceptando la hipótesis principal. 
 
Palabras claves: Comités de Gestión, Gestión Institucional, Planificación 
educativa, Calidad Educativa, órgano de participación, Gestión escolar, Gestión 











This research Entitled "Performance Management Committees and Institutional 
Management in Educational Institution Fe y Alegría 2009 No. 2, 2013 period" has 
the general objective to determine how the operation of Management Committees 
have influenced the quality of institutional management of School 2009 Fe y 
Alegría No. 2 in 2013 ". 
 
The research is correlational, whose main objective was to determine the 
relationship between the role of management committees and quality in the 
management of the school, 2009 Faith and Joy District No. 2 of St. Martin de 
Porres - Lima during 2013. the analysis units were made up of 62 teachers also to 
collect data, a survey with closed questions with multiple was applied for data 
processing programs statistical calculation was used, having found correlation 
between the study variables. 
 
According to the results it was determined that there is a correlation 
between the two variables under study (Management Committees and Institutional 
Management) as to compare the results obtained in the calculation of Spearman 
rho regarding the general hypothesis is the null value in the table 11, which is 
interpreted that there is no statistically significant relationship; therefore the null 
hypothesis is rejected, accepting the main hypothesis. 
 
Keywords: Management Committees, Institutional Management, 
Instructional Planning, Education Quality, organ involvement, school management, 
educational administration, institutional management 
 
 
 
 
 
 
